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Els principis teòrics i l'estil literari
La depuració del lèxix
i la receptivitat de les multituds
Llegint les produccions aparegudes durant els quirze anys darrers en ies re¬
vistes de joventut del nostre país, tiom endevina que no ha eetat precisament la
lectura el que les ha presidit. Salvant lloables excepcions, l'obra intel·lectual cata¬
lans ha patit de dos defectes fonamentais: la carrincloneria i la improvifzícló. 1 és
que no s'ha tingut en compte que cal seguir tot un ordre lògic i, podriem dir, una
llei biològics. Perquè la producció intel·lectual esdevingui sòlida i eficiç cai que
sigui el resultat de les nostres inquietuds espirituals, ètiques i estètiques i, al ma¬
teix temps, de la necessitat íntimament sentida de fer saber als altres les nostres
opinions. Mentrestant, són qualitats recomanables el sentit de responsabilitat, el
saber esperar i, sobretot, el mantenir amb un entusiasme reflexiu i en tots els or¬
dres de la vida, una actitud noble i digna.
Com a mida profilàctica i preventiva, ies mediocritats intel·lectuals no hau¬
rien d'interessar als adolescents i als joves estudio!os llmitant-se la seva a rnció a
les obres representatives de l'esperit èinic i ies que a través del temps i de les pà¬
tries,—en l'especialitat que perionafment els interessi—, hagin aconseguit una
personalitat universalment reconeguda.
Les concepcions teòriques necessiten, perquè siguin entenedores, una gran
claredat expositiva. Són contraproduents ies modalitats literàries a base d'imatges
joc floralesques en ei sentit pejoratiu del mot i les perilloses elocubracfons. Les
preteses innovacions modèliques i els doctrinarismes revolucionaris, en literatura
1 en art, amaguen ben sovint la buidor i la vacuïlat de l'esperit. Aleshores es pro¬
dueix la incoherència en lloc de la profunditat i resta confosa la riquesa del lèxic
amb l'ús inadequat de les paraules. Per tant, des del punt de vista lexicogràfic i
modèlic caldria recomanar ais que vulguin dedicar-se a i'obra intel·lectual i qui
sap si fer-ne l'eix de la seva vida, la lectura dels clàssics catalans i dels clàssics
grecs i llatins, mestres de la paraula ben dita.
F.ns ara, per mú'tiples causes, la producció intel·lectual catalana no ha me¬
rescut amb gaire persistència l'atenció de la crítica estrangera, pots^^r perquè no
s'han produí! obres d'un Interès general. Però a mida que la personalitat ètnica i
racial es desperta del seu endormiscament centenari es fa més necessària l'evolu¬
ció del nostre moviment literari. La poesia, el teatre, la novel·la hauran de cedir
en part ei pas a l'assaig Eociològic i filosòfic. El dia que això arribi a reslüzir-se
aconseguirem també una major atenció internacional i la crítica tractarà els nos¬
tres llibres perquè no es trobaran al marge del mercat mundial de les idees.
Ei recobrament de la personalitat nacional té en el conreu de l'idioma una de
les seves principals manifestacions. L'obra reali zsda per Pompeu Fabra ha estat
admirable i digna de tols els elogis. Avui la parla catalana és una eina de cultura
i per honorar-la caldrà emprendre cada dia amb més intensitat i vivacitat la gran
croada per la depuració del lèxic. L'aportació al moviment particularista de multi¬
tuds heterogènies i s^nse un sentit profund de l'imperaiiu nacional ha d'anar pre¬
cedida d'una tasca ininterrompuda d'adeptació a un Idioma purificat de barbaris¬
mes i lluny del que el csracieri za en I època actual: bilingüisme d'analfabet i
anormalitat lingüística.
Per tot això els que es dediquen a la feina intel·lectual contrauen amb el pú¬
blic del nostre pris una greu responsabilitat i són els primers que hsurien de te¬
nir en compte les lleis gramaticals. Ens sembla recordar que Rovira i Virgili, con¬
siderat com un intel·lectual de prosa modèlica, ha escrit alguna vegada que ¡'idio¬
ma és l'ànima del poble. Això és exacte. Procurem per tan), tots nosaltres, literats
1 periodistes, que la nostra ànima col·lectiva sigui clara, neta i pulcra perquè les
mantfesiacions externes del pensament teòric no hi trobin límits.
Francesc Forner
jectat cop d'Estat, temia haver de topar
amb resistències.
La impressió que hem pogut recollir
és que Boris ha sabut els preparatius de
U gendarmeria francesa i també que
hsuria de topar amb la resistència d'un
gran secior del poble andorrà. Per això
ha dit que guardava e! seu projecte per
a més endavant, i que el famós cop de
Estat es realitzarà quan ningú no s'ho
pensi.
A Andorra, ta tranquil·litat és abao-
lula.
A les dues de la tarda Boris ha llan¬
çat el primer número del «Butlietf Ofi¬
cia! del Principat d'Andorra», en ei
qual dóna compte d'allò que ha pnbli-
cat ja la Premsa amb referència a ies se¬
ves reivindicacions legítimes. També
Insereix les «disposicions oficials» so¬
bre ia Constitució d'Andorra. Segons
sembla, ha fet d'aque&t Butlletí un tirat¬
ge de deu mil exemplars que ahir tarda
varen ésser tramesos a Andorra, on se¬
ran repartits. Aquest primer «Butlietí
Oficial» està editat en català, pe! mateix
Boris, car aquesta és una de les ais llen¬
gües que domina a ia perfecció.
Boris té el propòsit d'editar un diari
a la Seu d'Urgell, que es titularà «Diari
d'Andorra».
La nova llei electoral catalana
El cap del Govern, senyor Com¬
panys, llegí en sessió d'ahir ei projecte
de llei electoral, que és ei mateix e abo-
rat per la comissió jurídico-Assessora i
que estableix la representació propor¬
cional i votació per llistes.
Per creure'l de gran interès copiem a
continuació ei Títol VII de la llei que fa
referència al sistema electoral:
Art. 25.—L'elecció dels Diputats ai
Parlament de Catalunya i deia Regidors,
en el seu css, serà feia pel sistema de
representació proporcional, per llistes,
d'acord amb les següents bases:
S'adjudicarà a cada llista, tanta Dipu¬
tats 0 Regidors com vegades càpiga, en
el nombre de vots obúnguts per cada
llista, el quocient que resulti de dividir
el nombre de vots emesos amb exclusió
dels en blanc i nuls, en el territori elec¬
toral—Circumscripció 0 Municipi—pel
nombre de representants a elegir.
Si mitjançant l'aplicació del quocient
a les diferents ilieies, no s'ob'é exacta¬
ment entre totes el nombre de represen¬
tants que hm d'ésser elegits, els que
faltin seran atribuïts a la llista que ha¬
gi recaptat una major votació.
L'adjud'cació dels llocs dintre de ca¬
da llista es farà per l'ordre d'inscripció
dels candidais.
Els candidats que no resultin elegits,
quedaran proclamats suplents per a
ocupar ies vacants que es produeixin,
ta! com es diu en l'article 60.
Bor's desisteix de realitzar el cop
d'Estat a Andorra
Boris de Skossirev no ha realitzat el
sea projectat cop d'Esta). Durant les
primeres hores d'avui es notava arreu
una viva expectació per veure ies coses
que passarien. Boris, aquest matí, ha
parla) amb algunes persones de les
quaia se suposa que estan complicades
cn ei «complot», ha rebut alguna visita
! ha anat a donar un tomb.
Boris, preguntat sobre què pensava
fer avui, ha declarat que, pel fet d'ha ■




S'està repartint als subscriptors el
fascicle corresponent al mes de juny
del 1934 de «Legislació i jurisprudèn¬
cia de Calafunys» que conté disposi¬
cions tan importants com ies següents:
Llei de contractes de conreu; Llei de
l'institut d'Acció Social, Universitària i
Escolar de Catalunya; Llei sobre la ca¬
pacitat jurídica de la dons i dels còn-
jugue!-; Normes provisionals per at fun¬
cionament dels Balnearis a Catalunyi^;
Laude dictat pel Conseller d'Economia
i Agricultora sobre el règim de cànon
a aplicar als regants del canal d'Urgell;
Reglament orgànic del Cos de Funcio¬
naris judicials interins ai servei de ta
NOTES DEl MÜNíCiPl
Qüestions socials
Aquests últims dies l'Atcaide ha in¬
tervingut en diferents qüestions socials.
Una d'elles és la derivada d'una inspcc-
: ció feta en diferents latiera metal·lúr¬
gics, per compiovar els patrons que pa¬
gaven ta jornada a base de 48 hores
setmanals i els que no ho feien, la qües¬
tió suscitada per això quedà arranjada
ja ia setmana passada.
L'altra qüestió és Ja de la casa Vinyes
i Sangles que actualment està pendent
del nomenament d'una Comissió que
ha de cercar ia solució del conflicte.
I finalment, l'altra, és relativa a deter¬
minades diferències entre patrons i
obrers capsers sobre ta Borsa de Tre¬
ball que acabà, després de moltes ges¬
tions, amb ia presentació d'unes Bases
pels patrons que foren discutides en
una Assemblea dels obrers 1
La festa major
La Comissió de festeigs ha enllestit
ja el programa oficial de la festa major,
que actualment estan imprimint-se.
Continua omplint-se ia liista dels sol¬
licitants de bons d'assistència social que
seran repartits a ¡'Ajuntament en aques¬
tes festes. Anit arribaven a 376 els ins¬
crits.
El pressupost extraordinari
Es objecte de laborioses reunions i
insistents estudis ei pressupost extraor¬
dinari que sembla hi ha un marcat in¬
terès en enllestir molt aviat. Els estudis
actuals són a base de l'aplicació de l'im¬
post sobre solars i de! que produiria e!
mateix segons la forma d'spUcar-io.
L'arranjament de façanes
El conseiier-regidor de Foment, se¬
nyor Puígvert, ens ba parlat de l'arran¬
jament de vàries façanes que esià efec¬
tuant-se per indicació de l'Ajuntament,
com a conseqüència de posar en pràc¬
tica una ordenança municipal molt
oblidada i que autoritza a l'Ajuntament
a obligar a arranjar les façanes Indeco-
roses que faci més de 10 anys que no
s'hi hagin fet millores. En virtut de l'a¬
plicació d'aquesta ordenança municipal
es verificà una inspecció en les façanes
de les cases de l'Interior, classificant-
se'n 176 com de necessitat urgent d'ar-
ranjar-les i algunes de les quals avui ji
ho són.
Oeneraliíat; instruccions per a regular
els aprofitaments dels boscos de pro¬
pietat particular i üur policia; Estatut
del Col·legi Oficial de Metges de Cata¬
lunya; Bases de Treball; etc., etc.
Aquests fascicles que publica l'Aca¬
dèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya, formen volums d'unes 164
pàgines acuradament impreses i amb
tres índexs de totes ies disposicions del
mes: Index per Departaments, Index
cronològic, Index de matèries.









Professió destlnida a intervenir dins
eis grans nuclis fabrils per a dar a les j
families t'anilil moral i els valors so- |
cials qae sols una persona preparada
pol proporcionar. Aquestes seran les
Sobreintendentes de fàbriques i grans
magatzems, inspectores femenines del
Treball, Directores i Secretàries de sin¬
dicats, cooperatives I mútues.
Primer curs
Igual que per a les Assistents Socials
Saniiàriès.
Segon curs
Economia social en relació al treball,
a ia mà d'obra i a l'atur forçós.




Nocions de psicologia aplicada a la
orienlacíó professional, el contracte i ta
ciassiGcacló del personal.
Assistència i previsió social.
Ensenyament professional i escoles
d'aprenentatge.
Higiene social aplicada a les indús¬
tries.
Tècnica de l'enquesta i de les visites
socials.
Els grans síndromes mèdics i cures
d'urgència.
Els grans síndromes quirúrgics i pri¬
meres cures.
Nocions de comptabilitat industrial.
Economia domèstica.
Exercicis de redacció i elocució.
Formació pràctica
Visites socials.
Estades progressives en diferents cen¬
tres socials.
(Continuarà)
D. Josep M." Botar iMartí
Advocat, Cap de Negociat de l'Excm. Ajuntament de Barcelona
morí a aquella ciutat c! dia ÍO del corrent juliol
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= A. C. S. =
Els seus afligits: esposa, Dolors Clavell i Planas; fills, Josep, Narcís, Manuel, M. Mont¬
serrat. Júlia, Lluís, Antoni, Xavier, Ramon, Mercè, Clorind i Marian; filla política. Pilar Quesada,
néts, Santiago, Narcís i M.^ Lluïsa; germans, cunyats, nebots, família tota i les raons socials LU
MIn'oSOS STEYER, S. A., P. ALEGRET i CASA BOTER P. ABADAL, en recordar als amics i
coneguts tan irreparable pèrdua, els supliquen li tribi^íin un record en llurs oracions i es serveixin
assistir a les misses que, per a l'etern repòs de l'ànima del finat, es celebraran demà divendres, a
les onze 1 dos quarts de dotze, a la Capella del Santíssim Sagrament de la Basílica parroquial de
Santa Maria d'aquesta ciutat, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Hi haurà ofertori
Mataró, 19 juliol de 1934,No es convida particularment.
ELS ESPORTS
Natació
El C. N. Mataró a Portbou
El Centre Natació Mataró es despla¬
çarà a Portbou el proper diumenge
dia 22, per tal d'efectuar el tercer festi¬
val amb el Club Esportiu Costa Brava
d'aquella localitat, corresponent al Tro¬
feu Wertbeim.
A fi de que hi puguin assistir els afi¬
cionats s'organilza el viatge en Pull¬
man ^ els tiquets d'anada i tornada cos¬
taran 13'50 pessetes. [
Demà donarem els noms de l'equip \
de Water Polo i dels seleccionats per '
les diferents proves de curses que hi j
han en el programa, |
Ciclisme
Esport Ciclista Mataroni
Aquesta entitat té en plena organitza¬
ció dues carreres, una pel dia 26 que
serà social sota el següent recorregut:
Marcel
sortida carrer de F. Macià davant casa
Patuel, a les nou malí, Argentona, Dos¬
rius, can Bordoy, Llinàs, Sant Celoni,
Vallgorguina, Collsacreu, Arenys de
Munt i de Mar, Caldetes, Llavaneres,
f Mataró, arribada davant I Hotel Mont-
I serrat; total, 60 quilòmetres. Heu's ad
I els premis: l.er, trajo a mida, donatiu
del senyor Josep Valís; 2.on, uns pan¬
talons a mida, donatiu de la Casa Vila.
Els altres premis podran ésser escollits
a mida que els corredors vagin arribant
0 sigui per ordre de classificació.
I
i Futbol
CAMP DEL F. C. TORDERA
;
U. E. Mataronina, 1-F. C. Tordera, 5
l (primers equips)
I Diumenge passat tingué lloc aquest
f encontre el qual resultà molt gris per
I part dels mataronins.
I La primera part acabà amb el tesui-
1 tat de 3 a 0 a favor dels locals i en co¬
mençar la segona els mataronins acon¬
seguiren l'únic gol per obra de Caste¬
llà; tot seguit els locals marcaren els
dos restants.
Hem de dir que la ratlla mitja i el
porter no estigueren com altres vega¬
des; pels mataronins tols els demés
Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 2 o 9 ! ^'equlp era: Campdepa-|
drÓ8, Puig, Panadero, Miríí, Esquirol,
Indústries eleetro - ¿alvúniciues
Español I Companyia ltda.
Treballs de sèrie per a pulids, nique-ats, cromats, courejals, etc. |
Especialitat en niquelat i croma! sobre alumini I
Ronda de Bareeld, 3S a 4S ilt A T A R O
Biaina, Font, Morros, Castellà, Cervera
i Boix.
Arbitrà el senyor Claramunt, bé.—
Xobl.
^^Banco Urcfu^o Catalán'*
takilií hlil. «-bKiIni (i^nh njnm Iphl II íntiii.HMi litll
PlrwcioMielegrafleMl TaWimlM, GATURQUIJO . MagrtiamBMla BarMlonei.. Baralt».
Oífiíiia, Misresi?,Mataró, Palamós. Beaa, Sast Pelin de Oníxeí», Sttf®», Torelíó, Vich 1 Vllaacvâ
1 Oaltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUB COMPOSEN EN QRUP "UHQUIIO"'
oaaomtoaciis CuamCnt^a ' Capfíat
«Banco Urqallo» Madrid"! ! !
«Sanco Urqallo Catalán» . . Barcelona
«Banco Urqalfo Vascongado» . Bilbao
«Banco Urqallo de Qatpúzcoa» . Saa Sebastián
«Banco del Oeste de Bspafia» Salamanca .
«Banco Mlaere Indastrlal de Astúrias» OI|ón .
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona
.»"C'.Urq·dlod.C·!,·l«M-»"nto. Btarrltt (Fr.»ç,) ,.000.000IM guUlnen bon .ombre deSucufmU I Aoindeeidlvereee locintuí eepaivoleeOwreepoiealedlrecte. ce iMe. lee ,l.ceed'Eipi.,. ||„at, ImporuueM móà
AGÈNCIA DE MATARÓ
Cai-w dt Franoau Sao», 6 • Apartat, S ■ Ttléiai 8 i 306
eeelTOl«ifm^D^.^M Bím. «n»m. Aetea. ,MlllmlMe.m fomteloiedt■ "O**"* dMCoamto da cspoas. Obviara ds orMtta. ata ah,
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Programa per avui dijous: l'extraor¬
dinària producció per Norman Foster I
Sally Eüers, «Murallas de oro»; l'emo¬
cionant pel·lícula «El gato negro», per
Paul Wegener i Mary Paiker, i la còmi¬
ca en does parts «Se tragó ia pildora»,
per Ztzu Pitts 1 Telma Todd.
La Junta de la
Beneficènciade St. Josep
Un aclariment
Hem rebut la lletra següent:
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat.
Molt senyor meu: Entera! de la «ga¬
cetilla» publicada al Diari de ia seva
digna direcció en i'edició de dimarts
passat, amb el fi de posar les coses al
lloc que els hl correspon, em permeto
pregar-U vulgui publicar un aclariment
en ta forma següent, tota vegada que
ignoro qui fou que informà en el sentit
que ho va fei el Diari.
Molt agrsït de l'atenció que es ser¬
veix dispensar-me, em plau oferir-me a
vostè seu sifm. i S S.
q. e. I. s. m.
Joaquim Carbonell
En la sessió celebrada el dia 15 del
corrent per la Junta de ia Beneficència
Municipal ds l'Asli de Sant Josep, de la
qual el sota signant n'és Vocat-Secreia-
rí, en trobar-se amb els nous Vocals
nomenats per la Comissió de Govern
de l'Excel·lentíssim Ajuntament en ses¬
sió del dia sis del corrent, l'esmentat
signant, formulà una enèrgica però res¬
pectuosa protesta, ja que eis arlicles
í 1res i quatre del vigen! Reglament, per
I el qual es regeix aquella Casa Benèficar
{ diuen CLARISSIMAMENT i de manera
s
t que no es pot produir cap dubte:
I «Articulo 3.° Se verificará la reno*
I vsclón en el mes de Junio y los nom-
í brados tomarán posesión de sus car-
I gòs, en el dia primero de Julio síguien'
« te,*
I «Artículo 4 ° Si por cualquier cau-
I sa no hubieren sido en dicha época de-
I signados, ios nuevos vocales, se enten-I derán reelegidos, los que debían cesar
y se les conferirá de nuevo la posesión
del cargo en la fecha arriba diada.»
En conseqüència ban d'ésser man¬
tinguts en llurs llocs els antics Vocals
que la Comissió de Govern en la ses¬
sió esmentada del dia sis del corrent
destituí, amb infracció del Reglament.
De mantenir l'Excm. Ajuntament els
Pr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBR50NNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELONJ
Provcnça, 185, l.er, «."-«níre Aribaa iUnlveratts
Saat Agnad, 65
DIniecrea. de 11 a 1. Dîaacbleal (1677/
TBLBPON 78564
Dc4 a / tardi
DIARI DE MATARÓ 3
Dr. JOAN MIRANDA
Metge de Puericultura de l'<lnstltut de la Dona que treballa» de Barcelona, I metge eepeclalleta d'Infáncla
de la cMutualItat Aliança Mataronlna»
Té el gust d'oferir el seu consuitori particular de
MALALTIES DELS NENS
Fermf Satan, 395 - llataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a 5 de la tarda
Fàbrica de PeUs adobades i corretges
lluís g.coll
comunica que ba instal'tat la seva fàbrica a Mataró amb maquinària de la més
moderna per a poder atendre tots els enetrrecs amb ia màxima rapidesa i per¬
fecció, les seves
Especialitats al CROM, al TANÍ 1 ORANOETAN
ultra totes les altres especialifa s d'aplicació industrial.
Fermí Galan, 582 MATARÓ Telèfon 403
5
I
nomenaments efectuats en la dita sessió
del dia sis del corrent, l'abaix signat.
Vocal Secretari de l'esmentada Junta,
creu tenir el deure de presentar la di¬
missió del eeu càrrec, per no estar con¬
forme en que es vulneri el Reglament.
Joaquim Carbonell
Mataró, 19 de Juliol de 1934.
De l'atracament del
Banc Espanyol de Crèdit
Ahir tardà estigucí en en nos ra ciu¬
tat quatre agents de policia de la Gene¬
ralitat per a prendre dades de l'atraca¬
ment frusta! al Banc Espanyol de Crè¬
dit! fer una inspecció ocular cn el lloc
del succés. Més tard arribaren altres
dos agents del Gabinet antropomètric
per a obtenir els senyals digitals dels
atracadors.
Al vespre l'Alcalde telefonà a la Clí¬
nica del Dr. Puig i Sureda interessant-
se per l'estat del senyor Prats, havent-li
contestat i'esposa d'aquest que de l'úl¬
tima radiograGa semblava despendre's
que sortosament les perforacions pro¬
duïdes per les bales no tenien la gran
gravetat que semblà de bon principi.
El Jutjat durant tot el dia d'ahir acti¬
và les seves diligències prenent un gran
número de declaracions. Cal remarcar
que una de les primeres diligències del
jutge fou la tramesa d'un telegrama cir¬
cular a tots els jutges municipals del
districte interessant-los la busca i cap¬
tura dels atracadors.
Altrament ens hem assabentat que
pocs moments després de l'atracament
sortiren en persecució dels atracadors
en direcció a Arenys de Mar, en un
auto del senyor Juanito Clavell, apode¬
rat de la casa S. Julià Gínestà, aquest
senyor i el senyor Joaquim Boier amb
una parella de la guardia civil, seguint
un auto que creien dels atracadors que
anava a pocs minuts de distància, el
qual perderen de vista a Arenys de
Mar. Els feu suposar que era un dels
dos autos dels atracadors, o qui sap si
un tercer auto, pel fet que darrera seu
s'observaren en la carretera un bon
número de tatxes iguals a les trobades
en l'allre tros de carretera. En perdre
De l'assalt a mà ar¬
mada a la sucursal
del Banc Espanyol
de Crèdit
Sucursal del Banc Espa
nyol de Crèdit que ahir »
fou assaltada per un grup
d'atracadors.
(Foto. Estapé)
Arenys a varis llocs de la guàrdia civil, i
la qual es mobili'zà tot seguit. Amb
l'únic lloc que no pogueren comunicar
fou amb Sant Celoni, creient que per
allí deurien fugir, puix els de l'auto
perseguidor prosseguiren el viatge Gns
a Lloret de Mar, sense ^obtenir cap més
rastre dels suposats fugitius. Per cert
que en arribar a Santa Cristina veieren
aturat un aUto Buich, sense cap ocu¬
pant, observant que d'una de les carte¬
res de les portes en sortia la culata
d'una pistola de regulars proporcions.
Això els feu creure que podia ésser el
dels atracadors, però a la poca estona
sortiren de dubtes en presentar-se él
propietari del cotxe que éls ihostt^ la
corresponent Ijicència 1 posà l'aulo i
arma a disposició de la guàrdia civil
per si els podia ajudar en el servei que
estaven practicant. Llavors desistiren, i
retornaren a Mataró, recollint en la car¬
retera d'Arenys a ací, vàries d'aque-
l!es tatxes.
La persecució dels atracadors
Ahir, a mitja tarda, foren detinguts a
Badalona dos individus que se suposa*
va podien haver preS part en l'atraca¬
ment al Banc Espanyol de Crèdit d'a¬
questa ciutat. Ela dos individus foren
traslladats a la Comissaria general de
Ordre públic, on prestaren declaració.
Ambdós negaren la seva participació
en el fet de referència i, després d'efec¬
tuats uns registres en els seus domicilis
de Sant Adrià, foren posats en llibertat.
de Santa Coloma, en la que s'han fet
forts. Sembla ésser també que disposen
d'abundant material, entre el que Ggu-
ren armes llargues i explosius. Això fa
que el setge es fa molt perillós.
L'estat del senyor Prats
A dos quarts de quatre de la tarda, el
senyor Francesc Barbosa, metge de cap¬
çalera de la família del senyor Prats,
ens comunica que el ferit ha millorat
sensiblement i la ferida ocasionada a la
regió lumbar, que era la que inspirava
major inquietud, també ha millorat for-
çi, considerant-se fora de perill.
Aquest comunicat ha estat dictat per
a contestar a les nombroses persones
que s'interessen per l'estat del senyor
Praia.
Notes Religioses
Divendres.—Sant Elies, profeta; Sint
Jeroni Emilià, fdr., i Santes Margarida i
L'iurada, mrs.
QUARANTA HOREI
Demà divendres, acabaran a la Basíli¬
ca de Santa Maria.
BoiiUca parroqMiíü dê Saaia
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Puríi-
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'15, rosari,
I visita al Santíssim.
Demà a la tarda, a les sis, Via-Crucis
ala Dolors.
Paftòqtúa éa Sani Jnan i Sani Ingep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Demà, a les set. Corona a la Verge
dels Dolors; a dos qnarts de vuit, devo¬
tes deprecacions a la Santa Faç de N,
S. J. Tarda a les sis, Vta-Crucis.
Les Festes de les Santes
Enguany han estat designats, per la
Junta d'Aclministració de les Santes, elf
nens Antoni M,* Andreu i Marfà, Ma¬
nuel de Sistemes i Ros I Enric Fàbre¬
gas i Blanch, per a portar el penó de
nens en la processó solemne que tindrà
lloc per l'interior del temple el dia m«-
teix de les Santes.
De Fassalt a mà ar¬
mada a la sucursal
del Banc Espanyol
de Crèdit
Impactes produïts als vi¬
dres de la finestra situa¬
da al despatx del director
pels projectils que feriren
al 3r. Salvador Prats.
(Foto. Estapé)
anava un italià, al qual també es pren¬
gué declaració i que igualment, fou po¬
sat en llibertat, per haver demostrat en
què empleà tot el matí d'ahir.
Ahir tarda foren trameses al lloc on
es suposa es .refugiaren els atracadors
forces d'assalt I de vigilància, a G de co¬
operar amb els mossos d'esquadra,
guàrdia civil 1 sometent a la seva de¬
tenció.
Donada la estretor del selge que s'ha¬
via format a l'entorn dels atracadors es
coiïGava ahir tarda detenir-los, però,
sens dubte, degut a que els atracadors
coneixien molt bé el terreny, tornaren
a internar-se per uns camps propers a
Monfcada, sostenint varia tiroteigs amb
la força pública.
Amb les forces de Barcelona sorií el
cap superior de serveis d'Ordre públic,
senyor Badia, el qual disposà el servei
de setge, esperant-se avui per a efectuar
una acció deGnitiva, puix la fosquedat
protegia en gran manera als malfactors.
Per la tarda la força pública sostin¬
gué varis tiroteigs amb els fugitius, els
quals demostraren anar magníGcament
proveïs, puix contestaren amb gran
energia a tots els atacs que se'ls diri¬
giren.
Aquesta matinada, a un quart de dues
sortiren per a Santa Coloma varis
agents de vigilància que eren portadors
d'armes llargues.
Segons no ícies, les quals no hem po¬
gut conGrmar oGcialment, els atraca¬
dors no estan, com s'ha dit, refugiats
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properes sortides del 21 aI 2O9 preus excepcionals
Josep Cateura (Sant Pere, 22)
US facilitarà, gratuïtament, tota mena de detalls
En projecte grann excursions. Sol'iiclteu informes.
NOTICIES
Olwcnratsrl Metcorslògle de los
Stcsles Pies do Mataró (Sta. Asasi
Obierfaeions del dia 19 de juliol 1S54
■ores d'obiervaelót 8 mati - 4 tarda
Altura llegldai 760'8—759 6
Temperaturai 27'—28'5
AlL reduïda: 757 8- 756'4
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i'oburvador J. Roca
Ahir al malí, a les do'ze, en la carre*
lera de Ltevaneres, l'auto marca Aller,
número 53.129 de Barcelona, va topar
amb un carro ocupat per Josepa Fio-
rlach Pons, de 45 anys, que viu en la
sènia Marsé del Veïnat de Mata. La to*
pada fou molt violenta resultant amb*
dÓB vehicles amb considerables desper¬
de Sania Maria es celebraren els fune¬
rals en eia quals actes hi ha concorre¬
gut nodrit contingent d'amics de la fa¬
mília de la difunta. Han presidit els
dols amb els més allegata els Rnd. se¬
nyor Rector-Arxiprest de Santa Maria,
Dr. Samsó, i els Rnds. Qirbau, parent
de la difunta, Queralt, Domènech i An¬
dreu, Pvre,
Rebin els afligits vidu, 6lia, filis polí¬
tics, nets i els altres familiars, especial¬
ment el Rnd. Mn. Qirbau, la penyora
de nostre sentit pèsam.
A l'església del Monestir de Sant Be¬
net d'aquesta ciutat s'ha celebrat solem¬
ne funeral en bé de l'ànima del conegut
comerciant senyor Joan Serra i Cuadra¬
da, germà de la Mare Abadesa d'aquell
Monestir, el qual mori a Barcelona el
dimecres de la setmana passada. E.
P. D.
La nombrosa concorrència que hi as¬
sistí palesà a la família del final el viu
sentiment que ha produït aquest tras¬
pàs entre les moltes relacions de la fa¬
mília Serra a la qual fem present nostre
sentiment en especial a la senyora ví¬
dua, fills, i a la seva germana Domna
Encarnació, Abadessa de Sant Benet, i
altres aiiegats.
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
M«!as, IS-Mataró-Telèl·ii 264
Hore% de deswaíx: De 10 a 1 dedal
DtssabteSf de 10 a I
Intervé sùbscripcions a emlaiioni i
compra-venda de valora. Capona, giroa
prèsteca amb garantiea d'efectea. LlegU
timacló de contractea mercanüla ele.
De la topada d'un
' automòbil amb un
i
' carro
L'estat en que quedà l'au¬
to que topà amb un carro,
accident ocorregut ahir al
mati a la carretera de Lla¬
vaneres.
(Foto. Esfnpé)
fectes i ela teus ocupania amb diferents
ferides de poca importància a excepció
de l'esmentada dona del carro, que cal¬
gué traslladar-la a la Clínica de la Mu¬
tualitat Aliança Malaronina, on fou as¬
sistida pel Dr. Estevan i el practicant
senyor Pons, apreclant-Ii frsclura de la
clavícula dreia i luxació de l'húmer amb
probable fractura del mateix, de pro¬
nòstic reservat
L'auto era propietat del senyor Lluís
Pujol, que viu al carrer de Mallorca,
329. El cotxe estava ocupat a més de
l'esmentat senyor, *per la seva esposa i
llur fill.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com¬
plement les geladores «Elma».
Diumenge al matí, lliurà l'ànima a
Déu confortada amb els Sants Sagra¬
ments i la Benedicció Aposíòüca la se¬
nyora Emília Rossell i Reig de Castellà,
q. a C. 8., tia del nostre amic, Rnd.
M. Francesc de P. Qirbau i Castellà,
Pvre.
Dilluns a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament i al dimarts a la Basílica
AVUI, primer dia
del 19 de jailiol al 15 d'agost
T R 0 $ S 0 S Qui primer hi serà
desde nQillor assortit
5 metres trobarà final de
501 economia ^ ícmporada
Senyora; Visiti'ns i se'n convencerà
M9§j3tzcms dc novcísts per 9 scnyor9
LA MODA S. ARNAU Riera, 1
MATARj
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia
facliuada per l'Ag^bncla Pama peí coafeitecles teletOalquea
Barcelona
'S'SO tarda
^Servei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps amb cel comple¬
tament serè per l'interior 1 alguns nú¬
vols per les comarques de la costa.
En les darreres 24 hores e'hin re¬
gistrat tempestes amb pluges de poca
importància a Tortosa i a les comar¬
ques compreses entre Barcelona, Em¬
pordà I Vall de Ribes.
La temperatura màxima d'ahir fou'de
38 graus a Tremp, Lleida i Serós. La
mínima d'avui ha tingut lloc a Núria
amb 12 graus.
Els autors de l'atracament a
la Sucursal del Banc Espa¬
nyol de Crèdit de Mataró
burlen el setge que els te¬
nia posat la força pública
Tan aviat com ha puaiejíi el dia les
forces de Seguretat, Assalt i Guàrdia
civil han avançat cap al lloc on supo¬
saven que es trobaven eh quatre atra¬
cadors que creien tenir encerclats.
Totes les batudes donades hsn resul¬
tat inútils. Hom creo que valent se de
la fosca, s'han fet escàpols per algun
torrent que devia estar mancat de vigi¬
lància.
Sis detinguts
Eia sis individus que infongueren
sospites i que es troben detinguts als
calabossos de la prefectura de policia
seran encarats amb els xòfsrs dels au¬
tos robats per mirar si algun d'ells és
reconegut.
El Conseller íntetí de Governació,
senyor Dencàs, ha desmentit la noiícia
que porten alguns diaris del matí de
que els atracadors de la Sucursal del
Banc Espanyol de Crèdit de Mataró,
5'baguessln fet forts en una casa de
camp i usessin bombes contra la força
pública, quan el cert és que sols dispo¬
saven de pistoles i alguna arma llarga.
L'aplicació de la Llei
de Contractes de Conreu
La resposta del Govern de la Gene¬
ralitat a l'oflci enviat pel Govern
de la República al senyor Com¬
panys
El President de la Generalitat ha re¬
but els periodistes i eh ha dit que ela
anava a facilitar la respos t t c ordadñ pel
Govern de la Generalitat a l'ofici que li
lou enviat requerint-lo a no aplicar la
Llei de Contractes de conreu menTe no
estès d'acord amb ia Constitució i l'£s<
iatut.
La resposta de! Govern de Catalu¬
nya està redactada en termes sembianfs
al telegrama enviat primerament ;pel
senyor Companys al president del Con¬
sell anunciant-li la tramesa de la nota
que diu així:
L'honorsble President de ia Genera¬
litat donà compte de l'ofici del Govern
Central recomanant al seu zel la no
aplicació de la Llei de Contractes de
conreus.
El Consell vegé amb satisfacció els
termes de concòrdia amb que està re¬
dactada la nota i qne de conformitat
amb la iielra i l'esperit de l'Estatut l'ofi¬
ci hagi estat tramitat per mitjà del Pre¬
siden! de la Generalitat.
El Consell que sempre ha cregut amb
l'acord de ia Llei de contractes de con¬
reu amb la Constitució i l'Estatut, ex¬
tremarà més l'atenció per a procurar la
perfecta adaptació amb les lleis fona¬
mentals mitjançant la redacció del re¬
glament que ha de servir per a la seva
aplicació.
El tancament del Parlament
Les tasques dels diputats
Ei senyor Companys ha dit que des¬
prés es procediria de seguida a ia clau¬
sura del Parlament.
Ais diputats—ha continuat el Presi¬
dent de la Generalitat—no els faltarà
tasca, l'estudi de les lleis llegides al Par¬
lament, en primer lloc la llet electoral.
Els diputats també dedicaran especial
atenció a visitar totes ies comarques,
recollint ilurs iniciatives, aspiracions i
queixes servint tot això per estructurar
l'organiíztció electoral.
El senyor Guerra del Rio
a Barcelona
Demà arribarà el ministre d'Obres
Públiques, senyor Guerra del Rio.
Ei senyor Companys ha dit que i'a-
ntria esperar a l'estació e! senyor A!a-
vedra. Després el conielier senyor Mar¬
tí Esteve el visitarà en nom del Govern
per a parlar ii del traspàs del port de
Tarragona i Barcelona a ta Generalitat;
amb les bones relacions que hl ha en¬
tre els dos Governs sembla que serà
fàcil arribar a una solució satisfactòria.
L'enterrament de Cosme Zafra
Aquest matí ha tingut lloc l'enterra¬
ment de t'afiliat a ia F. A. I„ Cosme
Zafra, el qual morí a conseqüència de
les ferides rebudes en un tiroleig sos¬
tingui amb ia guàrdia civil.
Les auiorliats havien pres algunes
precaucions per estar anunciada una
manifestació de protesta pels elements
afectes a ia C. N. T. i F. A. I.
MadrifI
S'M tarda
Hihiurà crisis parcial? El senyor
Pita Romero es queda a Roma
Els periòdica asseguren que el se¬
nyor Pita Romero ambaixador extraor¬
dinari al Vaticà es quedarà definitiva¬
ment en aquest lloc.
Per la seva part ei senyor Rocha—
que substitueix ai senyor Pita Romero
—ha reiterat el seu desitg d'abandonar
el ministeri d'Estat per poder-se dedi¬
car Íntegrament als assumptes del seu
ministeri de Marina.
Corren rumors que en cas de portar-
se a la pràctica aquesta combinació ei
senyor Salvador de Madariaga seria no¬
menat ministre d'Estat, però una altra
versió assegura que el senyor Madaria¬
ga anirà d'ambaixador t Rússia.
El senyor Salvador de Madariaga va
visitar ahir a la nit el senyor Rocha, I es
relacionava aquesta visita amb els pro¬
pòsits que acabem d'esmensar.
Diputat expulsat de la C. E. D. A.
El secretari de la CEDA senyor Car¬
rascal ha manifestat que donat de baixa
del seu partit el diputat per Pontevedra
senyor Vidor Lis per haver declarat en
unes manifestacions que ell no accep¬
tava ies ordres de la CEDA.
Una informació de «La Libertad» —
El Govern Samper no arribarà a
presentar-se a les Corts ~ Les
amenaces de les esquerres
Ei periòdic «La Liberiad» publica
una informació segona la qual el govern
Samper és poc probable que es presen¬
ti a les Corts.
Segons aquest periòdic en les altes
esferes són partidaris d'una combina¬
ció intermitja amb Pita Romero o Ciri¬
lo del Rio. Aquesta combinació, però,
topa amb ia dificultat de l'oposició de
Lerroux que ha assegurat que éí parti¬
dari d'un govern majoritari presidi! per
ell i amb ia eol'laboració, demés del
partit radical, dels agraris, CEDA, msl-
quiadistes, independents d'Iranzo 1 re¬
gionalistes del senyor Cambó.
Git Robles ha dit que estava confor¬
me amb aquests projectes del senyor
Lerroux Aquests projecies, tanmateix,
trobaran amb l'oposicfó irreductible de
les esquerres les quals, encara que si¬
gui una fantasia que hagin refet el Co*
milè revolucionari del 14 d'abril, estan
decidides que no governi ningú del par¬
tit de ia Ceda que no hagi acceptat d'una
manera clara la República i així mateix
"LA URBANA' ' L'URBAINE"
Àssej»ura contra tota me¬
na d'accident·'·; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobr.c la vi-
d^ en les seve.s diverses
combinacions.
As segura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pics. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1(2: Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rafí,'Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7^
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, descompte de Üiols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc.,etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa l Valls.
estan disposats que no governi cap re¬
gionalista de Cambó que hagi participat
en els últims governs monàrquics.
En cas que no es tinguessin en comp¬
te aquests projectes de les esquerres ea




i Consell de ministres a PalauSota la presidència dei Cap de l'Estats'ha celebrat Cons ll de Ministres al
I Palau Nacional.
I La reunió ministerial ha durat de les
I onze del matí a tres quarts de dues de
I ia tarda.
[ Encara no s'ha rebut la nota
I de la Generalitat
I A la sortida, el senyor Samper haf manifestat que tot el tractat al Consell
I anava reflsxata la referència oficiosa.
I Ha dit també que ei Govern encara
I no havia rebut ia nota de la GeneralitatI de Catalunya.
j
í La cartera d'Estat.-La ironia del se-
I nyor Rocha
I En sortir del Consell els periodistesI han preguntat ai senyor Rocha si era'
cert qae deixava la cartera d'Estat.
I El senyor Rocha ha contestat: —Si,1 alià, a l'auto he deixat la cartera.
I Una referència del Consell
i Ei senyor Samper ha donat compte
, de la situació política nacional.
\ Han estat sotmesos a la signatura del
i President alguns decrets.
I Ei Consell ha acordat prendre part a\ !b Festa Colombina que es celebrarà a
^ Huelva. Ei Govern hi serà representat
I pels ministres d'Estat i Marina. El Qo-
í vern hl enviarà un creuer, un destrac-
í tor i una banda de música de la marl-
I neria de Càdiç. Tainbé bi assistirà una
I representació de l'Exèrcit.
I També s'ha acordat prendre part a
I les festes del quart centenari de la fun-
i dació de Lima. Espanya hi serà repre-
I sentada per l'escriptora senyora Conxa
i Espina.
I S'bt tractat de l'actuació del Banc de
I Crèdit Local i dels Ajuntaments que noI paguen el sou a ilurs funcionaris. En el
I pròxim Consell el Govern s'ocuparà
i d'aquest darrer assumpte.
I S'ha acordat concedir la gran creaI del mèrit naval al sots secretari de la
Marina i president dels Estats Units,
senyor Roosevelt.
Et Govern s'ha ocupat de la qüestió
de la periiongacló del dic sec de l'arse¬
nal de Cartagena.
Ha estat signat un decret relatin a la
autorització a ies companyies ferrovià¬
ries per a la construcció ds línies de
transports per carreteres de ia classe A.
El president de les Corts
El senyor Alba, abans de la celebra¬
ció del Consell ba estat a Palau per a
acomiadar-se del senyor Alcalà Za¬
mora.
Secció financiem
Cetlraaciana de Barcel·iadal dia d'anal
fatilitadeí pel corredor de Comeri do
aquesta pisçe, M. Vaünalor—àlotai, 18
mmjk
Dif¡sus
l'rensf tram. , .
*r. . , . , .
Uiaras osl. . , ,
fcitea, .....
francs aalaeoi , , .
'Oêiarî ....
Fesof arfenhes. , . .
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HANAIITIAL F0I8TAGA oligometàliica Htínica florurado-sòdica per la seva composi-TS'f¿o'*S,en lacuL. a ai^es de
s'expèn en garrafons i ampolles a Gasa Martí filé - lierai 8G üiaiara
Elia del Comerç, leddstria I professions de
Cdv^es recomanables de Mataró, aliisfadea per ordre alfabètic
E A
snliialf
A^T0N1 GUALBA Sta Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁS F. Galan,282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
üparflts dC Radfo
SAL VADOR CAIMARI A màlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaserf
BA^CA ARNÚS R, Mendizábat, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venclmenl corrent
5. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Caldcrericï
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 503
Calefaccions n vapor i aigua calenra. - Serpentins
Carruatges
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immiilorsble servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
•^er encàrrecs: J. ALBERCH, Antoni, 70 -Ttl. 222
coi'iedts
ESCOLES PIES Apartat /i.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigiláis, Externs
cdpics
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de S
Fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5~Mataró
Especialitat en Banquets I abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
PUhERARIA DE LES SAhTES
Pn|ol, 38 Telèfon 57
fnstcries
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes ! presuposfos
Herboristeries
*LA ARGEhTINA» Sant Llorenç, 16 bîs
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'cscríptorl
Maquinària
EONT l COMP. ' F. Ooian, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argûelles,34-T. 36^
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, «
Preu fet i administració
ff €ÍÍCS
DR. LLINÀS Malalties de la pell I san§'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 ai
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUes
F. Qelan, 419, ora'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6'
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a iè
ibiecles per a reUa!
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàboi, SI
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, »
Visita el dimecres al matí i dissabics a la tarda
Beceders
JOSEP PALAUS Sta. Teresn, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Visfdes I Esearsiouf
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50 - Tel. 3M
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Areüdks, 3?











Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseidors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-!os-fii possible lacfquisicio d'un bon
receptor de radio, els Ki abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris cfuna
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a Superinductancia-834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sensibilitat, gratr
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que voslé no tindrà altre receptor a
la seva llar que!
834
ONES CURTES J UARCÜES
Vtj «ou fgi-NCrM itü RACIO
PHILIPS
Agent oficial a Mataró i Comarca;







Especl·litai en la paella valenciana
Servei per coberts i |a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23





Material escolar: Caríipassos, \
llibretes, carpetes, pissarres,
pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p n'¬








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Dsmaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviorc!
LLEGIU EL
Diari de Mataró
